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BAB I
PENDAHULUAN
C. Latar Belakang
Era globalisasi menuntut setiap orang untuk mempersiapkan diri agar tidak tertinggal 
dan bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin sengit. Saat ini, dunia kerja khususnya di 
Indonesia sedang dalam keadaan kritis.  Kenyataan keadaan di  lapangan menunjukan jumlah 
lapangan   pekerjaan   semakin   sedikit,   namun   jumlah   orang   yang   membutuhkan   pekerjaan 
semakin banyak sehingga persaingan menjadi semakin ketat dalam memperebutkan lapangan 
pekerjaan. Apalagi negara kita sedang dilanda krisis multidimensi yang salah satunya adalah 
krisis   keuangan   yang   secara   langsung   mempengaruhi   dunia   kerja   di   Indonesia.   Untuk 
menghadapi  persaingan  yang  ketat   ini,   tenaga  kerja  perlu  memiliki  nilai   tambah  yang  bisa 
menjadi senjata dalam persaingan. Saat ini, ada beberapa bidang usaha yang sedang booming 
atau berkembang, di antaranya yaitu dunia  Broadcasting  ( penyiaran ),  Advertising  ( promo / 
periklanan ), dan Public Relation. Ketiga bidang tersebut termasuk dalam bidang komunikasi, 
sehingga saat ini banyak perusahaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja dan tenaga ahli di 
bidang komunikasi. 
Salah satu produk modernisasi dalam bidang komunikasi adalah perkembangan kaca 
ajaib yang bisa bersuara dan bergambar, yang kemudian disebut televisi. Televisi dalam konteks 
perkembangan teknologi komunikasi terbukti memikat manusia dengan gambar dan suara yang 
dihasilkannya. Produk imaji atau citra yang direkayasa ternyata membentuk perubahan persepsi 
manusia   terhadap  kenyataan   itu   sendiri.  Dalam  televisi,   persepsi  bisa   dibentuk  dan  dicipta 
sesuai dengan pola gambaran dan persepsi yang ditawarkan oleh para produsen siaran televisi. 
Oleh karena itu, dalam perkembangan media televisi memberikan kontribusi dramatis terhadap 
pola komunikasi manusia.
Tidak terlepas dari terpaan perkembangan teknologi komunikasi global, perkembangan 
sosial  politik  di   Indonesia   tidak  bisa  dipisahkan  dari  pengaruh   televisi.   Informasi,   hiburan, 
pendidikan dan pengetahuan, karya seni,  film, olah raga,  dan sebagainya merupakan hal­hal 
yang sudah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa disepelekan. Media televisi merupakan 
salah satu media optikal yang sangat penting, sangat diminati serta sangat bermanfaat dan sudah 
menjadi  kebutuhan primer  bagi  masyarakat  modern sekarang  ini.  Kehadiran banyak stasiun 
televisi merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pemakai atau pengguna televisi yaitu 
pemirsa televisi  yang senantiasa duduk di depan televisi  untuk menonton semua acara yang 
disajikan oleh stasiun­stasiun  televisi   tersebut.  Berbagai perubahan sosial  yang dialami oleh 
masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran sosial televisi. Televisi pada titik tertentu 
menyumbangkan diseminasi dan edukasi nilai sosial baru bagi masyarakat Indonesia. 
Pertelevisian Indonesia baru dimulai pada tahun 1960­an, dimana terdapat satu stasiun 
televisi yang berpusat di Jakarta. Seluruh proses informasi yang terjadi dalam televisi Indonesia 
masih dalam kerangka stasiun televisi publik yaitu TVRI. Bersamaan dengan perkembangan 
zaman  dan  perkembangan   teknologi,  maka  muncullah  beberapa   stasiun   televisi   swasta   dan 
televisi lokal yang ikut serta meramaikan dunia pertelevisian di Indonesia. 
Pada posisi ini, televisi lokal mempunyai peluang membawa nilai­nilai luhur budaya 
daerah,   dengan   mengangkat   budaya   dan   kearifan   lokal   (local   genius)   yang   hidup   dan 
berkembang di masyarakat. Di sana akan terjadi proses pembelajaran dan penanaman nilai­nilai 
positif budaya lokal. Televisi lokal lah ujung harapan kita. Jika tidak ada orang yang memulai 
program televisi yang mengangkat budaya daerah, dikhawatirkan budaya itu akan makin luntur 
dan tidak dikenal generasi muda. 
JogjaTV adalah  salah  satu  stasiun  televisi  lokal  di  kota  Yogyakarta.  Suatu  stasiun 
televisi dikatakan sukses apabila program­program acara yang ditayangkan mendapat sambutan 
yang   sangat   baik,   sangat   diminati   dan   dinantikan   waktu   penayangannya   oleh   pemirsa. 
Sebaliknya,   suatu   stasiun   televisi   dinyatakan   tidak   berhasil   apabila   program   acara   yang 
ditayangkan kurang menarik perhatian pemirsa dan kurang dinantikan untuk ditonton. Program­
program acara yang ditawarkan sebuah stasiun televisi  sangat bermacam­macam dan sangat 
variatif. JogjaTV tidak mau kalah untuk berlomba–lomba membuat program acara yang lebih 
kreatife dibandingkan dengan stasiun televisi lokal yang lain. Mulai dari program pemberitaan, 
talk show, hiburan, feature, sampai tayangan live studio. Itu semua dikemas dengan berbagai 
variasi agar dapat menarik perhatian audience. Untuk menyampaikan suatu program acara agar 
nyaman dilihat  dan  berkualitas,  memerlukan proses  yang  rumit  dan  panjang.  Dalam proses 
pembuatan   sebuah  program acara   televisi   harus  melewati   tahapan  step  by   step,  mulai   dari 
perencanaan hingga penayangan.
Dengan adanya pelaksanaan Kuliah Kerja Media ( KKM ) penulis diharapkan mampu 
menyerap, mempraktikan, melatih dan mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam bidang 
Komunikasi  Broadcasting.   Selain   teori,   keahlian   komunikasi   bidang  Broadcasting  berusaha 
memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh bekal praktis di lapangan atau dengan 
kata lain dituntut keikutsertaanya secara nyata dan langsung dalam kerja profesional yang sesuai 
dengan bidang / keahliannya. Kuliah Kerja Media ( KKM ) bidang Komunikasi Broadcasting 
bisa dilaksanakan pada stasiun televisi, production house, stasiun radio, event organizer ataupun 
instansi yang berhubungan dengan keahlian Broadcasting.
 Latar belakang inilah yang mendorong atau menjadikan alasan penulis untuk Kuliah 
Kerja  Media   (  KKM  )   di   salah   satu   stasiun   televisi   lokal   di  Yogyakarta,   yaitu   PT.  Tugu 
Yogyakarta Televisi atau JogjaTv. Selama KKM, penulis memilih salah satu program acara di 
JogjaTv yaitu “DUPEN” atau Dunia Pendidikan sebagai laporan tugas akhir. Oleh karena itu, 
penulis mengangkat judul “PROSES PELAKSANAAN PROGRAM ACARA “DUPEN” ATAU 
DUNIA PENDIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK SAJIAN ACARA FEATURE”.
D. Tujuan
a. Mengetahui tentang seluk beluk penyiaran di JogjaTV. 
b. Mengenal sistem kerja lembaga penyiaran televisi, khususnya di JogjaTV.
c. Menerapkan ilmu broadcasting yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan 
di jurusan Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, dalam proses pembuatan program acara “DUPEN” atau dunia pendidikan di 
JogjaTV.
d. Memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya 
( A.Md. ) dalam bidang Komunikasi Terapan khususnya bidang Broadcasting.
 
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Program Acara Televisi
Acara   televisi   atau   program   televisi  merupakan   acara­acara   yang   ditayangkan   oleh   stasiun 
televisi.  Sebelum membentuk sebuah program acara,  harus  ditentukan   format  acara   televisi 
tersebut terlebih dahulu. Agar dapat terbentuk sebuah program acara yang berkualitas dan dapat 
diterima di hati pemirsa.
Menurut Naratama, penulis buku yang berjudul “Menjadi Sutradara Televisi”, definisi format 
acara   televisi   adalah   sebuah  perencanaan  dasar  dari   suatu  konsep  acara   televisi  yang  akan 
menjadi   landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai  kriteria 
utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut (Naratama, 2004 : 62 ).
Di dalam produksi sebuah program acara televisi dapat dibedakan menjadi dua bentuk 
hasil produksi, yaitu:
1. Program acara tidak langsung
Merupakan sebuah program acara yang disiarkan secara tidak langsung. Program acara 
tersebut   kejadiannya   sudah   dilakukan   terlebih   dahulu,   baru   kemudian   dilakukan   proses 
penyempurnaan baik sistem audio melalui  mixing  atau  dubbing  dan sistem video melalui 
proses editing, titling, chroma key, pemberian efek dan sebagainya. Di dalam TV Production 
hal   ini  dikenal  dengan istilah  Post Production.  Olah karena semua hasil  produksi sudah 
dalam bentuk jadi maka bila hendak menyiarkan atau menyajikannya kepada pemirsa, cukup 
dengan cara memutar rekaman dari VHS, mini DV, hardisk, ataupun media penyimpanan 
yang lainnya. Proses produksi acara tidak langsung lebih mudah karena bila ada kesalahan 
bisa   diulang  dan  diralat,   sedangkan  hasil   produksi   bisa   dievaluasi   dan   diperbaiki   serta 
dipoles terlebih dahulu sebelum ditayangkan di televisi.
2. Program acara siaran langsung.
Merupakan   sebuah  program  acara   yang  disiarkan   secara   langsung   atau   live  kepada 
pemirsa. Siaran lansung dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu siaran langsung 
dari studio atau di area stasiun televisi itu sendiri dan siaran langsung yang berasal dari luar 
area stasiun televisi tersebut, baik di dalam maupun di luar kota.
Jenis – jenis Program Acara Televisi
Secara   garis   besar,   program   televisi   dibagi  menjadi   dua   bagian,   yaitu   program  berita   dan 
program non­berita. 
3. Program Berita.
Dalam  pengertian   sederhana   program  news   atau   berita   berarti   suatu   sajian   laporan 
berupa fakta dan kejadian yang baru saja terjadi yang memiliki nilai berita (unusual, factual,  
esensial) dan disiarkan melalui media secara periodik ( Wibowo, 2007 : 132 ).
Berdasarkan   sifat   dan   kekuatan   materi   ceritanya,   program   acara   berita   dibagi 
menjadi dua yaitu sbb :
a. Hard news (berita keras)
Berita yang mengandung konflik dan memberi sentuhan – sentuhan emosional 
serta  melibatkan   tokoh  masyatakat.  Berita   –   berita   semacam  ini   biasanya   termasuk 
dalam   kategori   berita   yang   memiliki  high   political   tension,   very   unusual,  
controversional.  Ketiga syarat   itu  merupakan petunjuk  bahwa dengan cara  penulisan 
tertentu berita tersebut dapat memberikan sentuhan emosi kepada masyarakat. 
b. Soft news (berita lunak)
Berita–berita   yang   bersangkut   paut   dengan   kejadian   –   kejadian   umum  yang 
penting   di  masyarakat.   Berita   –   berita   yang   pentimg   dan   diperlikan,   namun   tidak 
mengandung kemungkinan gejolak dan tidak melibatkan tokoh mastarakat.  Misalnya, 
berita  mengenai   konferensi   atau   seminar,   kegiatan   pengembangan   daerah,   kegiatan 
masyarakat, dan human interest ( Wibowo, 2007 : 133­134 ).
2. Program Non­Berita
Merupakan salah satu program acara televisi yang memiliki berbagai macam jenis, di 
antarnya :
a. Program Talk Show
Program ini tampil dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan 
seseorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik dan sedang hangat dibicarakan 
oleh masyarakat. Program wicara di televisi, atau bisa kita sebut The Talk Show 
Program, meliputi banyak format antara lain :
1) Voxpop
Vox­pop adalah kependekan dari vox populi dalam istilah Indonesia sebagai “suara 
masyarakat”. Artinya, suatu program yang mengetengahkan pendapat umum tentang 
suatu masalah.
2) Kuis
Kuis adalah salah satu The Talk Show Program dalam bentuk sajian tanya­jawab 
persoalan, di mana pemenang akan mendapatkan hadiah.
3) Interview (wawancara)
Dalam program ini terdapat dua macam wawancara, yaitu wawancara luar studio dan 
wawancara di studio. Cara memproduksi program wawancara luar studio tidak jauh 
berbeda dengan cara memproduksi program vox­pop. 
4) Panel diskusi
Program  talk   show  diskusi   atau  panel   diskusi   adalah  program pembicaraan   tiga 
orang atau lebih mengenai suatu masalah. Program ini dapat memperkaya wawasan 
penonton akan suatu permasalahan ( Wibowo, 2007 : 67, 71, 81 ).
b. Program Dokumenter
Sebuah program yang menyajikan suatu kenyataan berdasarkan pada fakta objektif 
yang memiliki nilai esensial dan eksistensial, yang artinya menyangkut kehidupan, 
lingkungan hidup, dan situasi nyata ( Wibowo, 2007 : 145 ).
c. Program Feature
Definisi  feature  menurut  Fred  Wibowo adalah   suatu  program yang  membahas 
suatu pokok bahasan,  satu  tema,  diungkapkan  lewat berbagai  pandangan yang saling 
melengkapi, mengurai, menyoroti secara kritis, dan disajikan dengan berbagai format  ( 
Wibowo, 2007 : 186 ).
d. Program Magazine
Dalam program ini mirip dengan program feature. Perbedaannya, program feature 
mengangkat satu pokok permasalahan yang disoroti dari berbagai aspek dan disajikan 
lewat berbagai format. Sementara itu, program magazine bukan hanya menyoroti satu 
pokok permasalahan, tetapi juga membahas satu bidang kehidupan, seperti wanita, film, 
dan musik yang ditampilkan dalam rubrik–rubrik tetap dan disajikan lewat berbagai 
format ( Wibowo, 2007 : 196 ).
e. Program Spot
Suatu program yang ingin mempengaruhi dan mendorong penonton televisi atau 
pendengnr radio,  untuk tujuan–tujuan tertentu.  Spot merupakan program yang sangat 
pendek. Durasi suatu spot bekisar antara 10 detik sampai paling panjang 1, 5 menit  ( 
Wibowo, 2007 : 203 ).
f. Program Doku­Drama
Doku­Drama kependekan dari dokumenter drama. Maksudnya, dokumenter yang 
didramakan. Definisi dari doku­drama adalah memainkan kembali dan memproduksi 
kisah itu sebagai program televisi atau video ( Wibowo, 2007 : 216 ).
Dalam pengaturan penayangan program televisi di sebuah stasiun televisi biasanya diatur 
oleh   bagian  programming  atau   bagian   perencanaan   siaran.  Programming  sendiri   dapat 
didefinisikan   sebagai   suatu   kegiatan   atau   pekerjaan   menyusun   program–program   secara 
sistematis  dan   terjadwal  demi   terselenggaranya  kegiatan   siaran  baik   radio  maupun   televisi. 
Penyusunan  program dapat  dilakukan  berdasarkan  pola   harian,  mingguan,   bulanan,  bahkan 
tahunan. Sehingga istilah  programming menurut Effendy adalah pendistribusian waktu siaran 
atau penataan acara siaran.
Pada  umumnya,   pihak  perencanaan   siaran  mengatur   jadwal   penayangan   satu  program 
televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton peminat program tersebut. Misalnya, 
pengaturan jadwal tayang siaran berita di pagi hari disesuaikan dengan kecendrungan peminat 
penonton siaran berita ( Suprapto, 2006 : 98 ).
B. Pelaksanaan Membuat Sebuah Program Acara.
Dalam merencanakan   sebuah  produksi   program  televisi,   seorang  produser   profesional 
akan dihadapkan pada lima hal sekaligus yang memerlukan pemikiran mendalam, seperti :
1. Materi Produksi 
Bagi seorang produser, materi produksi dapat berupa apa saja. Kejadian, pengalaman, 
hasil karya, benda, binatang, manusia merupakan bahan yang dapat diolah menjadi produksi 
yang bermutu. Bahan yang berada di hadapannya akan merangsang kepekaan kreativitasnya. 
Kemudian dengan segera produser melihat apakah semua bahan tersebut dapat dijadikan 
menjadi suatu program acara yang menarik.
2.  Sarana Produksi (equipment)
Sarana  produksi  menjadi   sarana  penunjang   terwujudnya   ide  menjadi  hasil  produksi. 
Tentu saja diperlukan kualitas alat standar yang mampu menghasilkan gambar dan suara 
secara bagus. Ada tiga pokok unit peralatan yang diperlukan sebagai alat produksi, yaitu unit 
peralatan, perekam gambar, unit peralatan perekam suara dan unit peralatan pencahayaan. 
Kualitas standar dari ketiga unit peralatan ini menjadi sebuah pertimbangan penting dalam 
perencanaan   produksi.  Hal   ini   berpengaruh  pada  penentuan   jumlah   kerabat  (crew)   dan 
perencanaan anggaran produksi (production budget).
3. Biaya Produksi (financial)
Merencanakan   biaya   untuk   setiap   produksi   acara   tidaklah   mudah.   Hal   ini   perlu 
dipikirkan sampai sejauh mana produksi itu kiranya akan memperoleh dukungan finansial 
dari   suatu   pusat   produksi.   Perencanaan   biaya   produksi   dapat   didasarkan   pada   dua 
kemungkinan yaitu financial oriented dan quality oriented.
a. Financial Oriented
Financial Oriented merupakan perencanaan biaya produksi yang 
didasarkan pada kemungkinan keuangan yang ada. Jika dana terbatas maka tuntutan – 
tuntutan untuk keperluan produksi harus dibatasi. Sehingga semuanya diatur 
berdasarkan dana yang yang tersedia.
b. Quality Oriented
Quality Oriented merupakan perencanaan biaya produksi 
berdasarkan atas tuntutan kualitas dari produksi yang maksimal. Dalam hal ini tidak 
mempermasalahkan dana yang ada, yang penting hasil dari produksi tersebut berbobot, 
memiliki nilai dan berguna bagi masyarakat.
Seluruh unsur yang memerlukan biaya harus dihitung dan tidak boleh terlupakan, oleh 
siapa   dan   dari   mana   dana   itu   akan   dipergunakan.   Oleh   sebab   itu,   perlu   dibuatkan 
perencanaan anggaran yang dipakai untuk memperhitungkan semua biaya. Estimasi biaya 
yang   telah   tertera   dalam   perencanaan   anggaran,   paling   tidak   dapat  membuat   batasan–
batasan yang baik ketika pelaksanaan prouksi dan mencegah pemborosan ( Wibowo, 1997 : 12 
).
4. Organisasi Pelaksanaan Produksi
Suatu produksi acara televisi melibatkan banyak orang, seperti pengisi acara, crew, 
dan fungsionalis lembaga penyelenggara. Agar pelaksanaan shooting dapat berjalan lancar 
perlu menyusun organisasi pelaksanaan produksi yang serapi–rapinya. Hal ini terjadi karena 
apabila suatu organisasi produksi tidak diatur secara rapi maka akan menghambat jalannya 
produksi.
Sebuah organisasi pelaksanaan produksi, terbagi menjadi dta unit satuan kerja yaitu 
satuan kerja teknis dan non­teknis.
a. Satuan kerja teknis, meliputi :
Kameramen
VTR
Penata cahaya
Penata suara
Penata artistik
Pengarah teknis
Switcher
VCR operator
b. Satuan kerja non teknis, meliputi :
Produser
Pengarah acara
Pengarah lapangan
Penulis naskah
Unit manager
Penata rias dan pakaian
Pengisi acara
5.  Tahap Pelaksanaan Acara
Dalam   proses   pembuatan   produksi   sebuah   program   acara   televisi   harus   melewati 
tahapan  step   by   step,   mulai   dari   perencanaan   hingga   penayangan.   Di   dalam   bukunya 
Television   Production,   Alan  Wurtzel   menguraikan   prosedur   kerja   untuk  memproduksi 
program   siaran   televisi,   disebut   sebagai  Four   Stage   of  Television  Production.  Keempat 
tahapannya adalah sebagai berikut.
1. Pre Production Planning.
2. Setup and Rehearsal
3. Production
4. Post / Pasca Production
(Subroto, 1994 : 157 )
Secara skematis keempat tahapan produksi ini dapat diuraikan sebagai berikut .
1.  Pre Production Planning.
Pada tahapan ini merupakan proses awal dari seluruh kegiatan yang akan datang. 
Tahap praproduksi meliputi tiga bagian seperti berikut ini.
a. Penemuan Ide
Tahapan ini dimulai ketika seorang produser menemukan ide atau gagasan, membuat 
riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah mengembangkan gagasan 
menjadi naskah sesudah riset.
b. Perencanaan
Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja  (time schedule), penyempurnaan 
naskah, pemilihan artis, lokasi dan crew. Selain estimasi biaya, penyediaan biaya dan 
rencana alokasi merupakan bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati – 
hati dan teliti.
c. Persiapan
Tahap  ini  meliputi  pemberesan   semua  kontrak,  perizinan,  dan   surat  –  menyurat. 
Latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang 
diperlukan.  Semua  persiapan   ini  paling  baik  diselesaikan  menurut   jangka  waktu 
kerja (time schedule) yang sudah ditetapkan. ( Wibowo, 1997 : Grasindo, hal : 20 )
2.  Setup and Rehearsal
 Setup merupakan tahapan persiapan – persiapan yang bersifat teknis 
dan dilakukan oleh anggota inti bersama kerabat kerjanya. Tahap ini terjadi sejak dari 
mempersiapkan peralatan yang akan digunakan baik untuk keperluan di dalam maupun 
di luar studio, sampai mempersiapkan denah untuk setting lampu, microfon maupun tata 
dekorasi.
 Latihan (rehearsal)  tidak saja berlaku bagi para artis pendukungnya, 
tetapi sangat penting pula bagi anggota kerabat kerja mulai dari switcher, penata lampu, 
penata suara, floor director, kameramen sampai ke pengarah acara. Latihan ini dipimpin 
oleh pengarah acara.
3.  Production
Yang   dimaksud   dengan  production  adalah   upaya  merubah   bentuk   naskah  menjadi 
bentuk auditif bagi radio dan audio visual untuk televisi. Di dalam pelaksanaan poduksi, 
karakter   produksi   lebih   ditentukan   oleh   karakter   naskahnya.  Hal   ini   terjadi   karena 
naskah merupakan hasil penuangan ide atau gagasan.
Karakter produksi menurut lokasinya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
a. Produksi yang diselenggarakan sepenuhnya di dalam studio.
b. Produksi yang sepenuhnya diselenggarakan di luar studio.
c. Produksi yang merupakan gabungan di dalam dan di luar studio.
4.  Post / Pasca Production
Pada tahapan terakhir (post production) dimaksudkan merupakan tahap penyelesaian atau 
penyempurnaan, dari bahan baik yang berupa pita auditif maupun pita audio visual.
Tahap penyelesaian atau penyempurnaan meliputi :
j. Melakukan editing baik suara atau gambar.
k. Pengisian grafik pemangku gelar atau berupa insert visualisasinya.
l. Pengisian narasi.
m. Pengisian sound efek dan ilustrasi.
n. Melakukan evaluasi terhadap hasil produksinya. 
(Darwanto, 1994 : 158­159 )
Di dalam bukunya Dasar – dasar Program Televisi, Fred Wibowo menguraikan 
bahwa pada tahap pasca produksi memiliki tiga langkah utama, yaitu :
a. Editing off line
Setelah shoting selesai, script boy / girl membuat logging, yaitu mencatat kembali 
semua   hasil   shoting   berdasarkan   catatan   shoting,   gambar   beserta   time   codenya. 
Kemudian berdasarkan catatan tersebut, sutradara akan membuat editing kasar yang 
disebut  editing  off   line  sesuai   dengan   gagasan   yang   ada   dalam   sinopsis   dan 
treatment.  Sesudah  hasil   editing  off   line   itu  dirasa  pas  dan  memuaskan  barulah 
dibuat editing script. Editing script ini sudah dilengkapi dengan uraian untuk narasi 
dan bagian – bagian yang perlu diisi dengan ilustrasi musik. Kemudian hasil shoting 
asli dan naskah editing diserahkan kepada editor untuk dibuat editing on line.
b. Editing on line
Berdasar   naskah   editing   atau   editing   script,   editor  mengedit   hasil   shoting   asli. 
Sambungan – sambungan setiap shot dan adegan (scene) dibuat tepat berdasarkan 
catatan  kode  waktu  dalam naskah  editing.  Demikian  pula   sound  asli   dimasukan 
dengan level yang sempurna. Setelah editing on line ini siap, proses berlanjut dengan 
mixing.
c. Mixing
Narasi yang sudah direkam dan ilustrasi musik yang juga sudah direkam, dimasukan 
ke  dalam pita  hasil   editing  on   line   sesuai  dengan  petunjuk  atau  ketentuan  yang 
tertulis dalam naskah editing. Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara 
narasi dan musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu 
dan terdengar jelas. Sesudah proses mixing ini boleh dikatakan bagian yang penting 
dalam post production sudah selesai.
Feature
Secara umum pengertian feature dibagi menjadi dua bentuk,  yaitu berupa berita kisah dan 
karangan khas.
1. Feature Berita Kisah adalah  tulisan mengenai kejadian yang dapat menyentuh 
perasaan, ataupun yang menambah pengetahuan pembaca melalui penjelasan rinci, lengkap, 
serta mendalam. Berita ini tidak terikat akan aktualitas nilai berita utamanya adalah dalam 
unsur manusiawi atau informasi yang dapat menambah pengetahuan.   Berita   kisah 
(feature)   tidak selalu menonjolkan sisi  kemanusiaan (  human interest  )  yang menyentuh 
perasaan.   ada   juga   feature   yang  menceritakan   profil   suatu   perusahaan   atau   organisasi, 
menceritakan bagaimana perusahaan atau organisasi itu digerakan untuk mencapai tujuan.
2. Feature   karangan   khas   adalah   suatu   tulisan   kreatif,   terikat   pada   dasar–dasar 
jurnalistik   dan   juga   sastra   dapat   mengabaikan   segi   aktualitas   penyaji   kebenaran   atau 
objetivitas tetapi kadang bisa subjektif cenderung mengandung segi–segi human interest, 
terutama bersifat ringan, menghibur, menynenangkan, merangsang dan dapat menimbulkan 
rasa   emosional,   perasaan,   imajinasi   pembaca,  memberi,  menambah,   dan  meningkatkan 
informasi  atau kejadian,  masalah,  gejala,  proses aspek – aspek kehidupan,termasuk  juga 
latar belakang.
Hal yang perlu diperhatikan dalam feature adalah setiap format yang disusun harus 
membicarakan pokok bahasan yang sama, tetapi dari sudut pandang dan tinjauan yang berbeda. 
Apabila dua format atau lebih ternyata menguraikan aspek tinjauan yang sama, program akan 
menjemukan, karena over lapping. Oleh karena itu, dalam setiap format harus jelas aspek mana 
dari pokok bahasan yang akan disoroti.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan feature antara lain :
E. Riset
Dalam pembuatan feature agar mencapai hasil yang maksimal harus berdasarkan suatu riset. 
Baik untuk mengetahui pokok bahasan maupun tema apa yang ingin dibahas oleh penonton, 
seperti riset bahan untuk melengkapi data, kejadian, pengalaman, perlu dibuat dengan teliti 
dan serius berdasarkan kejadian nyata dan kesaksian – kesaksian sehingga feature ini 
sungguh suatu sajian yang lengkap, actual, dan factual. Semakin ktual pokok bahasan yang 
disajikan dan semakin factual bahan – bahan yang menjadi isi sajian, semakin bermanfaat 
program ini. Yang perlu diingat, program feature bukan hiburan semata. Kalaupun disajikan 
musik didalamnya, musik itu berkaitan erat dengan pokok bahasan.
 Susunan feature
Sebuah feature disusun dengan merangkai berbagai format yang berisi tujuan, uraian, 
sorotan, dan pandangan atas satu pokok bahasan dilengkapi dengan musik atau lagu 
mengenai tema itu. Di samping itu, format feature sebaiknya disusun berdasarkan urutan 
logis : dari yang sederhana berkembang semakin rumit, dari yang ringan berkembang 
semakin berat ( Wibowo, 2007 : 186­188 ).
Sebuah   feature   dapat   dikatakan   baik,   apabila   isinya  menarik   dan   enak   dibaca   seperti 
layaknya sebuah cerpen. Oleh karena itu di dalam sebuah feature terdapat unsur – unsur pokok 
cerita, diantaranya : 
 Tema
 Sudut pandang
 Plot
 Karakter
 Gaya
 Suasana
 Lokasi peristiwa
A. STRUKTUR FEATURE
1. Judul
Judul tidak sama dan tidak harus mengikuti aturan pembuatan headlines. Judul 
yang cocok dan memikat tidak harus berupa ringkasan, yang penting harus menarik dan 
menggugah minat. Judul suatu feature juga merupakan bagian subjektivitas dari penulis 
sehingga sifatnya sangat orisinal dalam gaya dan penyusunan kata­katanya. Judul tidak 
harus berupa kalimat lengkap (subjek, predikat, dan objek), tak perlu tegas menyiratkan 
maksud utama penulis atau tegas menyamarkan makna (mengandung arti ganda).
Untuk   membuat   judul   yang   cocok   dan   memikat,   kata­kata   disusun 
sedemikian rupa,  melibatkan wawasan,  emosi  dan kecerdikan penulis  untuk menarik 
perhatian pembaca. Aspek ritme, humor, dan kreativitas.
Dalam feature, judul tidak perlu berupa ringkasan. Faktor subjektivitas 
penulisan mendorong judul feature harus memiliki sifat orisinal dalam memilih gaya dan 
menyusun kata­kata. Di samping itu, judul feature harus ditulis berkaitan dengan lead, 
tidak mesti ditulis dalam kelengkapan kalimat subjek­predikat­objek.
Menurut   Santana   K.   ada   berbagai   jenis   judul   yang   biasa 
digunakan oleh wartawan. Judul­judul tersebut ditampilkan seperti berikut.
a. Judul dari titik pandang isi
Judul ini meletakkan sudut pandang dari materi tulisan sebagai daya 
pengungkap dan penjelas. Sekaligus penarik awal kepada pembaca akan tulisan yang 
akan   dibacanya.   Kandungan   judul   merefleksikan   materi   tulisan.   Tiap   katanya 
memberi   gambaran   mengenai   apa   yang   terdapat   di   dalam   keseluruhan   tulisan 
sehingga pembaca bisa memutuskan akan membacanya atau tidak. Misalnya, Dua 
Kali Pemilu dalam Satu Periode Pelita, Seekor Kuda Selamatkan Sekolah, dan lain­
lain.
b. Judul how­to
Wartawan   hendak   menerangkan   isi   atau   maksud   tulisan 
yang disusun dalam keringkasan   judul  yang spesifik.  Misalnya,  Bagaimana Cara 
Tetap Langsing Setelah Kehilangan Berat, Bagaimana Menjalankan Bisnis Waralaba, 
dan sebagainya 
c. Judul­judul 5W + 1H
1.  Who 
Merujuk   pada   nama   orang­orang   yang   menjadi   topik   tulisan.   Selebritis, 
politikus, adalah mereka yang kerap ditampilkan. Misal, Ian Antono Lebih Suka 
Sedan
2. What
Judul yang menunjukkan sejumlah fakta  luar biasa dari  materi  tulisan.  Misal, 
Dana Pendidikan pun Dinikmati Koruptor
3.  Where
Mendiskripsikan sebuah tempat yang menjadi salah satu fokus materi  tulisan. 
Misal, Di Bali, PDIP marah
4. When
Bertautan dengan fakta­fakta ”waktu” (sejarah) yang hendak ditonjolkan. Misal, 
Estee Lauder Wafat di Usia Ke­97
5. Why
Biasanya bersifat  argumentatif,  mengapungkan sebuah usulan  gagasan.  Misal, 
Isu Agama Kerap Dijadikan Alat Kepentingan Kekuasaan
6.  How
Lebih   merupakan   judul   untuk   tulisan­tulisan   kependidikan,   contoh:   Cara 
Mengajar Musik Klasik
d. Judul superlatif
Teknik   memakai   judul­judul   yang   mengilustrasikan   keluar­
biasaan atau kehebatan dari materi. Contoh, Manusia Tercepat Di Dunia, Bertemu 
dengan Manusia Paling Jenius
e. Judul bertanya
Penggunaan tanda tanya dalam judul yang biasanya menyentak, 
menggugah.  Atau,  mengingatkan  masyarakat   pada   peristiwa   tertentu,   baik   yang 
tengah aktual ataupun sudah lampau. Contoh, Pakai Kacamata Jadi Norak?
f. Judul dari titik pandang bentuk
Judul   ini   sering   dianggap   sebagai   bentukan   utama   dari   judul 
tulisan   jurnalisme.   Umumnya,  menggunakan   tema­tema   ”obrolan”   yang   banyak 
dibicarakan orang. Seperti, Lidah Buaya: dari Sampo sampai Tukang Tipu. Ada juga 
judul yang dibentuk dari dua kalimat yang disambungkan dengan ”dan” atau ” atau”. 
Misal: Memandang Artis Porno Atau Mengukur Paha­Dada Wanita.
2. Pembuka (Lead)
Pembuka atau  lead  merupakan bagian penting dalam penulisan 
feature.   Kreativitas   banyak   digali   untuk   membuat  lead  yang   menarik   dan   dapat 
menggiring pembaca untuk melahap keseluruhan tulisan. Sebuah  lead  bisa terdiri dari 
hanya satu paragraf, bisa pula tersusun atas beberapa paragraph.
3. Tubuh (Body)
Feature  memiliki   teknik   pengembangan   tubuh   dengan   tekhnik 
pengembangan isi dengan karakteristik tertentu. Dalam penyusunan paragraf/alinea, ada 
3   hal   pokok   yang   harus   diperhatikan:   kesatuan   (unity),   hubungan   (coherence),   dan 
penekanan (emphasis). Ketiganya menekankan pada hasil tulisan yang dapat langsung 
diterima   pembaca   karena   kelancaran   pengisahan   bagian­bagiannya.   Ketiga   pokok 
perhatian itu merujuk pada kepiawaian penulis dalam menyusun tema pokok atau ide 
utama, memilih bahan­bahan penting dan mengemasnya sedemikian rupa, menciptakan 
jembatan yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain secara lancar, enak 
dibaca, dan tidak kaku.
4. Penutup (Conclusion)
Penulis   memiliki   perang   penting.   Penulis   mengunci   tulisan 
dengan  conclusion  atau ending yang menimbulkan kesan mendalam dan kuat dibenak 
pembaca,  serta menumbuhkan hasrat pembaca untuk terus memakai gagasan­gagasan 
yang diterimanya dari penulis.
B. FUNGSI FEATURE
1. Melengkapi sajian berita langsung (straight news).
2. Pemberi   informasi   tentang  suatu  situasi,   keadaan,   atau  peristiwa  yang 
terjadi.
3. Penghibur dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan.
4. Wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu keadaan atau peristiwa.
5. Sarana   ekspresi   yang   paling   efektif   dalam   mempengaruhi   khalayak
 
Jenis Feature
Feature yang sering dimuat di media massa dapat dipilah­pilah jenisnya. Pemilihan ini 
dilakukan para  pakar  dengan berdasarkan materi  yang disajikan.  Jenis­jenis   feature  tersebut 
sangat bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada wartawan, betapa luasnya permasalahan 
yang  bisa   dijadikan   feature.   Jenis­jenis   feature   tersebut   diuraikan  menurut  Ermanto   adalah 
sebagai berikut.
1. Feature human interest
Feature  human interest  ialah feature yang menyajikan permasalahan­permasalahan 
kehidupan yang memiliki daya tarik manusiawi/  human interest, permasalahan hidup yang 
menyentuh rasa/ lubuk hati manusia. Ada rasa haru, takjub, simpati dari permasalahan yang 
disajikan.   Biasanya   permasalahan   itu   diabaikan   wartawan   untuk   menjadi   berita   atau 
reportase, tetapi wartawan merasakan ada informasi yang mampu menyentuh hati orang lain 
bila   mengetahuinya.  Materi   yang   seperti   ini   perlu   menjadi   perhatian   wartawan   untuk 
dijadikan feature dalam media massa.
2. Feature sejarah
Feature sejarah ialah feature yang mengangkat persoalan sejarah yang menarik untuk 
dicerna  pembaca masa  kini.  Persaoalan­persoalan  yang  terdapat  dalam peristiwa sejarah 
pantas disajikan kembali, sepanjang wartawan mampu menemukan sisi­sisi yang menarik. 
Peristiwa perjuangan, proklamasi, peristiwa G 30 S PKI, dan banyak lagi peristiwa sejarah 
lain   yang  mampu   disajikan   kembali  menurut   sudut   pandang   tertentu.   Sajian   itu   berisi 
informasi yang menarik dan bermanfaat
3. Feature Biografi
Feature mengangkat sosok yang terkenal. Keberhasilan dan sikap hidup seseorang 
yang disegani  atau  dikagumi amat penting diketahui  oleh masyarakat.  Karena  dirasakan 
amat   penting,  wartawan  menyajikan   sosok  orang   itu  melalui   surat   kabar   dalam bentuk 
feature.  Seperti  kesederhanaan hidup dari  orang kaya,  atau pejabat rendah hati,  dan lain 
sebagainya.  Ada sisi­sisi  menarik  dalam perjalanan hidup mereka.   Inilah  yang disajikan 
wartawan dalam bentuk feature
4. Feature Perjalanan
Feature   perjalanan   objeknya   hampir   sama   dengan   reportase,   sebab   perjalanan 
wartawan dapat dijadikan reportase. Dalam penulisan reportase, permasalahan yang ditemui 
dalam perjalanan  dijadikan  dalam pendalaman  data   dan   fakta.  Sedang  dalam penulisan 
feature,  permasalahan yang dijadikan   feature  ialah  permasalahan yang dianggap penting 
walaupun sederhana, menarik, dan bermanfaat bagi pembaca.
5. Feature Petunjuk melakukan sesuatu
Feature   ini  mengajarkan  kepada orang   lain   (pembaca)  untuk  melakukan sesuatu. 
Feature ini biasanya berbentuk tulisan­tulisan yang memberi petunjuk­petunjuk sederhana. 
Materinya pun sederhana, tetapi sangat bermanfaat karena sering ditemui dalam kehidupan 
sehari­hari  oleh  pembaca.  Contoh,   tulisan  yang  berisi   petunjuk  menata   ruangan   sempit 
hingga memberi  kesan  luas.  Dan masih banyak  lagi.  Pada  intinya,   feature  ini  berbentuk 
praktis, mudah diterapkan untuk mengatasi persoalan kehidupan yang ditemui setiap hari.
6. Feature Ilmiah
Feature   ilmiah   berisi  materi   ilmu  pengetahuan.  Bisa   berupa  hal­hal   yang   sudah 
diketahui pembaca atau belum diketahui, tetapi pernah didengar. Materinya ilmiah, tetapi 
penyajiannya secara sederhana, lincah, dan menarik.
Selain  jenis­jenis   feature yang  telah disebutkan di  atas,  Wicaksono  (2007)  membagi 
jenis­jenis feature sebagai berikut :
1. Feature Profil
Profil mengungkap manusia yang menarik. Misalnya, tentang seseorang yang secara 
dramatik, melalui berbagai liku­liku, kemudian mencapai karir yang istimewa dan sukses 
atau menjadi terkenal karena kepribadian mereka yang penuh warna. Agar efektif,  profil 
seperti   ini  harus   lebih  dari   sekadar  daftar  pencapaian  dan   tanggal   tanggal  penting  dari 
kehidupan si individu. Profil harus bisa mengungkap karakter manusia itu.
Selain menonjolkan profil  atau kepribadian dari  sisi  kemanusiaan,  ada 
juga feature yang menceritakan profil suatu perusahaan atau organisasi. Profil feature ini 
menceritakan bagaimana perusahaan atau organisasi itu digerakan untuk mencapai tujuan, 
dengan cara mengulas semua yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi tersebut 
hingga keunggulan dan kelebihannya.
Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, penulis feature seperti ini seringkali 
harus  mengamati   subyek mereka  ketika  bekerja  dan  mewawancarai  orang –  orang yang 
dianggap penting di tempat tersebut. 
2. Feature Petualangan
Feature   petualangan   melukiskan   pengalaman­pengalaman   istimewa   dan 
mencengangkan,  mungkin   pengalaman   seseorang   yang   selamat   dari   sebuah   kecelakaan 
pesawat   terbang,   mendaki   gunung,   berlayar   keliling   dunia   pengalaman   ikut   dalam 
peperangan.
3. Feature Musiman
Reporter   seringkali   ditugasi   untuk  menulis   feature   tentang  musim   dan   liburan, 
tentang Hari Raya, Natal, dan musim kemarau. Kisah seperti itu sangat sulit ditulis, karena 
agar tetap menarik, reporter harus menemukan angle atau sudut pandang yang segar. Contoh 
yang bisa dipakai adalah bagaimana seorang penulis menyamar menjadi Sinterklas di Hari 
Natal untuk merekam respon atau tingkah laku anak­anak di seputar hara raya itu.
4. Feature Interpretatif
Feature  dari   jenis   ini  mencoba  memberikan  deskripsi  dan  penjelasan   lebih  detil 
terhadap   topik­topik  yang   telah  diberitakan.  Featureinterpretatif  bisa  menyajikan   sebuah 
organisasi,   aktifitas,   trend   ataugagasan   tertentu.   Misalnya,   setelah   kisah   berita 
menggambarkan aksi terorisme, feature interpretatif mungkin mengkaji identitas, taktik dan 
tujuan terotisme.
5. Feature Kiat (how­to­do­it feature)
Feature   ini   berkisah   kepada   pembacanya   bagaimana  melakukan 
sesuatu  hal:   bagaimana   membeli   rumah,   menemukan   pekerjaan, 
bertanam di kebun, mereparasi mobil atau mempererat tali perkawinan. 
Kisah seperti ini seringkali lebih pendek ketimbang jenis feature lain dan 
lebih sulit dalam penulisannya.
BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA INSTANSI
A. Awal Berdirinya PT. Tugu Yogyakarta Televisi (JogjaTv)
Belajar dari sejarah petelevisian di Indonesia baik televisi swasta maupun Pemerintah 
serta   mencermati   dari   semua   perkembangan   bisnis   pertelevisian,   telah   menjadi   bahan 
pertimbangan bagi  pemarkasa berdirinya PT. Tugu Yogyakarta Televisi  (JogjaTv).  Meskipun 
bukan merupakan stasiun swasta satu – satunya yang dapat diterima di Yogyakarta, Surakarta 
dan   sekitarnya,   namun  nilai   –nilai   karakteristik     yang  unik  dengan  kekayaan   sumber   daya 
manusia   dan   budayanya   di  wilayah  Yogyakarta   ini  memberikan   potensi   yang   besar   untuk 
dikembangkan dan dikemas dalam suatu produk penyiaran.  
Sebagai suatu kota yang merupakan pusat kebudayaan Jawa Tengah, menjadikan Daerah 
Istemewa Yogyakarta sangat potensial untuk didirikannya sebuah stasiun televisi. Oleh karena 
itu,   banyak   hal   yang   akan   dimanfaatkan   dari   potensial   daerah   yang   dimiliki   ini   sehingga 
diharapkan keberadaan televisi ini dapat menjadi yang terbaik dalam usaha mengangkat potensi 
daerah secara profesional, aktif, dan kreatif serta berusaha menyajikan tayangan yang menarik 
pemirsa dan bisa diterima masyarakat Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya.
PT.   Yogyakarta   Tugu   Televisi   (JogjaTv)   yang   berlokasi   di   jalan  Wonosari   km   9 
merupakan institusi penyiaran televisi pertama di Yogyakarta. Diresmikan oleh Sri Sultan HB X 
pada tanggal 17 September 2004. JogjaTv merupakan televisi yang memiliki tiga pilar utama, 
yaitu pendidikan, budaya, dan pariwisata sehingga diharapkan mampu memberikan informasi, 
hiburan, kontrol, sosial terhadap masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Visi dan misi JogjaTv 
diantaranya adalah menjadi etalase kearifan local budaya Nusantara dan menjadi televisi yang 
mengaplikasikan   teknologi   tanpa   mengesampingkan   tradisi   adiluhung.   Sehingga   dapat 
mendorong  peningkatan   sektor   pendidikan,   perekonomian,   serta   pariwisata  Yogyakarta   dan 
sekitarnya.  Hal   tersebut   tercemin dari  pilihan program maupun beritayang ditayangkan oleh 
JogjaTv. JogjaTv yang tergabung dalam jaringan  Indonesia Network.  Hadir menyapa pemirsa 
setiap hari mulai pukul 06.00 sampai dengan 24.00 WIB. Dengan menghadirkan program yang 
bermuatan lokal sebesar ± 80%, JogjaTv diharapkan benar­benar mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan informasi dan hiburan dari daerahnya sendiri.
 Deskripsi JogjaTv
PT. Yogyakarta Tugu Televisi (JogjaTv) merupakan televisi lokal berdaya pancar 10 KW 
dengan converage area meliputi Jogja, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulonprogo. Tidak 
hanya itu saja, converage area JogjaTv juga meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharja, Wonogiri, 
Sragen, dan Klaten. Sedangkan beberapa daerah lainnya adalah Magelang, Purworejo, Kutoarjo, 
Banjarnegara, sebagian Kebumen, Wonosobo, Temanggung, dan sekitarnya. Adapun Program 
acara unggulan JogjaTv diantarannya adalah Seputar Jogja, Pawartos Ngayogyakarta, Wayang, 
Klinong–Klinong Campursari, Kethoprak, Talk Show, dan Jelajah Kampus. Beberapa prestasi 
dan penghargaan yang pernah diraih JogjaTv adalah pemenang iklan layanan masyarakat terbaik 
dalam Ajang Anugerah Kebudayaan 2006 Media Massa   dan Iklan, nominator peraih “Cakram 
Award 2006” untuk kategori “Televisi Lokal Terbaik”, Penghargaan dari walikota Yogyakarta 
untuk  kategori  Televisi  Penyaji  Berita  Terbaik   “Jogjaku  Bersih  &  Hijau”  Tahun  2007  dan 
penghargaan Bhakti Waratama dari Bupati Bantul dalam pemberitaan dalan Media Elektronik 
pada saat gempa 27 Mei 2006. Dengan slogan  Tradisi Tiada Henti,  JogjaTv hadir di tengah­
tengah   masyarakat   sebagai   salah   satu   pilar   kekuatan   yang   ikut   melestarikan   sekaligus 
mengembangkan kebudayaan Yogyakarta   sebagai  Daerah   Istimewa dan disekitarnya  melalui 
inovasi dalam berbagai program acaranya. Sebagai  televisi  local yang mengedepankan  local  
content  dengan target audiens semua lapisan masyarakat, JogjaTv merupakan media promosi 
yang tepat untuk usaha anda.
B. Vision & Goals
 Vision
­ Menjadi etalase kearifan lokal budaya nusantara.
­ Menjadi   stasiun   televisi   yang   mengaplikasikan   teknologi   tanpa 
mengesampingkan tradisi adiluhung.
­ Menjaga keseimbangan hubungan manusia, sang pencipta dan alam.
­ Menjaga keutuhan NKRI berdasarkan azas Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
 Goals
­ Mendorong peningkatan sektor  pendidikan,  perekonomian,  serta  pariwisata  di 
Yogyakarta dan disekitarnya.
­ Mendorong pemberdayaan potensi  lokal  untuk sebesar–besarnya kesejahteraan 
masyarakat.
­ Menggali,  mempertahankan, dan melestarikan budaya serta tradisi  masyarakat 
sejalan dengan proses perkembangan zaman. Taat terhadap kode etik jurnalistik, 
etika penyiaran serta tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.
C. Logo JogjaTV
Logo 3D non Tradisi Balack Hitam
D. Arti Logo JogjaTV
 KONSEP
Jogja   TV   merupakan   salah   satu   pilar   kekuatan   yang   turut   mengembangkan 
kebudayaan adiluhung Yogyakarta  sebagai  daerah istimewa demi tercapainya masyarakat 
yang dinamis  dan bercitra  budaya  tinggi  sehingga mampu mengembangkan basis   tradisi 
yang ada menjadi sebuah inovasi di segala bidang kehidupan sosial, seni budaya, ekonomi, 
maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.
F. DESKRIPSI
Secara keseluruhan logo berbentuk sebuah “WARANGKA KERIS” yang dipadukan 
dengan tulisan Jogja TV dengan menggunakan jenis font Scie Field  yang berkesan modern. 
Hal   ini   memvisualisasikan   bahwa   manusia   dalam  mengarungi   kehidupannya   bagaikan 
gelombang (tercermin dalam Luk Keris) yang penuh dinamika.
Dinamika   ini  merupakan   suatu   keanekaragaman   budaya   dan   tradisi   yang   terus 
dilestarikan   dan   dikembangkan   guna  mencapai   taraf   kehidupan  manusia   yang  madani, 
damai, dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada 
umumnya.
G. KERIS
Merupakan sebuah senjata perang yang diandalkan oleh para prajurit keraton yang 
memiliki   kekuatan   dalam  menghadapi   peperangan.  Keris   ini  memvisualisasikan   bahwa 
JogjaTv merupakan  sebuah senjata  yang cukup ampuh untuk  menyemangati  masyarakat 
Yogyakarta dalam membangun daerahnya, dan bangsa pada umumnya dalam segala bidang 
kehidupan. Kekuatan dan keberanian ini juga merupakan modal utama dalam menghadapi 
tantangan   era   global,   di  mana  Yogyakarta   berperan   sebagai   pintu   gerbang   pariwisata, 
penjaga   tata   nilai   dan   budaya,   pelestari   tradisi   adiluhung,   dan   pengembangan   ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
Keris merupakan cermin dinamika kehidupan manusia yang dinamis dan penuh 
tantangan. Memberi rasa percaya diri dan memberi semangat yang besar bagi masyarakat 
Yogyakarta.
H. WARNA HIJAU
Memvisualisasikan   kesuburan   alam   Yogyakarta   yang   perlu   dilestarikan   dan 
dikembangkan demi kesejahteraan masyarakatnya.  Warna hijau  juga mencerminkan citra 
masyarakat Yogyakarta yang damai, aman, dan nyaman dilandasi dengan kultur budaya yang 
sarat dengan nilai­nilai dan norma peradaban yang madani.
I. WARNA KUNING
Memvisualisasikan   bahwa   Jogja   TV   mempunyai   visi   dan   kekuatan   dalam 
mengembangkan   nilai­nilai   budaya   masyarakat   Yogyakarta.   Di   mana   kraton   sebagai 
kiblatnya.
J. TULISAN JOGJA TV
Merupakan perpaduan antara jenis font Scie Field dengan Swiss 721 BdRnd BT yang 
mengesankan   seperti   tulisan   Jawa.   Hal   ini   memvisualisasikan   sebuah   kedinamisan 
perpaduan antara budaya nenek moyang dengan perkembangan era modern sekarang ini.
E. Programme Composition
XII. Programme Sources
a. Local : 84%
b. Local Nasional : 8%
c. Foreign : 8%
XIII. Programme Content
a. Local : 83%
b. Universal : 17%
XIV. Typology Programme On Jogja TV
a. Informasi : 46%
b. News : 12%
c. Movie :  1%
d. Series :  1%
e. Religious :  1%
f. Sport :  4%
g. Education :  2%
h. Children :  7%
i. Entertainment : 26%
F. Programme Discription
JogjaTv atau PT. Tugu Yogyakarta Televisi mempunyai barbagai macam program acara on 
air mulai pukul 06.00 – 24.00 WIB. Di bawah ini adalah rincian berbagai macam program acara 
yang ditayangkan oleh JogjaTv mulai dari format acara, jenis acara, beserta diskripsi program 
acara.
I. Soft News
K. Pawartos Ngayogyakarta adalah sebuah tayangan berupa berita dalam bahasa jawa.
II. Hard news
5. Seputar Jogja adalah sebuah tayangan berita actual Jogja dan sekitarnya berbahasa 
Indonesia.
III. Music Entertainment
6. Klinong – klinong Campursari adalah sebuah program tayangan live Campursari.
IV. Traditional Entertainment
7. Wayang Kulit adalah sebuah tayangan berbagai jenis wayang, seperti wayang kulit, 
wayang menak, maupun wayang orang dengan peraga dan dalang terkenal di Jogja 
dan sekitarnya.
8. Ketoprak   adalah   tayangan   drama   tradisional   yang   mengangkat   berbagai   cerita, 
seperti cerita rakyat, babad, dan karya sastra sejarah.
V. Formal Education
 Dunia   Pendidikan   adalah   program   tayangan   pendidikan,   mengangkat   profil 
sekolah, murid berprestasi, maupun keunggulan dari sekolah tersebut.
 Jelajah Kampus adalah program seputar aktivitas ilmiah, penelitian, dan program 
unggulan dari masing – masing perguruan tinggi yang berada di DIY dan sekitarnya.
VI. Informational Talk Show
 Dialog   Interaktif  adalah  program dialog   interaktif   live dengan berbagai   topik 
bahasan dari berbagai instansi.
VII. Travel Information
 Pesona  Wisata   adalah  program  tayangan  yang  menampilkan  berbagai   tempat 
wisata di daerah DIY dan sekitarnya.
G. Off Air Programe
Selain program acara on air, JogjaTv juga menyajikan berbagai macam program acara 
off air yang tidak kalah menarik dengan program acara on air. Di bawah ini adalah berbagai 
macam program acara off air yang meliputi :
a. Jogja Music Nation
b. Bilyard
c. Lomba gambar mewarnai
d. Pesta Budaya
e. HUT Jogja TV ke­4
f. Joga Otomotif Gathering
g. Pengobatan Gratis
h. Klinong – klinong Campursari
H. Data Jogja TV
1.  Nama Instansi / Perusahaan : PT. Yogyakarta Tugu Televisi.
2.  Alamat Instansi / Perusahaan : Jl. Wonosari km 9 
                                                        Sendangtirto, Berbah, 
        Sleman, Yogyakarta.
3.  Pimpinan Perusahaan : Oka Kusumayudha.
4.  Komisaris Utama : KGPH Prabukusumo.S.Psi.
5. Directure Operasional :Dewa Made.MM.
6. Manager Operasional : Gede Eka Susanto.
7.  Tempat Kedudukan Instansi / Perusahaan : Yogyakarta.
8.  Jenis Industri / Jasa :  Stasiun Televisi Lokal.
9.  Telepon : (0274) 451900
10.  Fax : (0274) 451800
11.  Marketing (Hot Line) : (0274) 7488899
12.  E­mail : www.jogjatv.com
13. Website : humas_jogjatv@yahoo.co.id
Perwakilan Jakarta
c. Alamat : Palmerah Barat 21 F
d.  Telepon : (021) 5356272
e. Fax : (021) 53610771
f.  E­mail : www.jogjatv.com
g.  Website : 
humas_jogjatv@yahoo.co.id
BAB IV
DESKRIPSI KEGIATAN 
DAN HASIL KULIAH KERJA MEDIA Di JOGJA TV
A. Deskripsi Program Acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan.
Program acara Dunia Pendidikan merupakan salah satu program acara yang bersifat Formal 
Education   di   dalam   PT.   Tugu  Yogyakarta   Televisi   (JogjaTV).   Program   acara   ini  merupakan 
program  tayangan  pendidikan,  dengan   cara  mengangkat  profil   sekolah   taraf  SD  sampai  SMA. 
Program acara ini merupakan salah satu jenis bentuk feature (berita kisah) dengan format feature 
profil. Dalam format feature profil  tidak selalu menonjolkan sisi kemanusiaan (  human interest  ) 
yang menyentuh perasaan, tetapi ada juga feature yang menceritakan profil suatu perusahaan atau 
organisasi, menceritakan bagaimana perusahaan atau organisasi itu digerakan untuk mencapai visi 
dan misinya. Seperti program acara Dunia Pendidikan ini, produser akan mengulas semua tentang 
sekolah   –   sekolah   yang  meliputi    kegiatan   belajar  mengajar,   kegiatan   ekstra   kurikuler,  murid 
berprestasi, prestasi sekolah, fasilitas, event sekolah, ciri khas sekolah, keunggulan dan kelebihan 
sekolah, tampilan mengenai siswa dan siswinya, serta para guru yang ada di sekolah tersebut.
1. Bentuk Penyajian
a.  Format Acara
Acara   “DUPEN”   atau  Dunia  Pendidikan  merupakan   sebuah   tayangan   pendidikan   yang 
mengangkat sebuah profil sekolah dengan bentuk sajian feature.
b.  Isi / Materi Acara
Dalam   acara   “DUPEN”   atau  Dunia   Pendidikan   akan  membahas   tentang   profil   sebuah 
sekolah yang memiliki ciri khas tertentu. Dengan cara mengulas semua tentang seluk­beluk 
sekolah tersebut. Mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga kelebihan atau keunggulan 
sekolah tersebut dibandingkan dengan yang lain.
c.  Durasi dan Jam Tayang
Program acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan berdurasi ±  30 menit dengan jam tayang 
pukul 17.30 – 18.00 WIB.
d.  Frekuensi Siaran
Program acara “DUPEN” atau  Dunia  Pendidikan ditayangkan setiap satu minggu sekali 
pada hari Jum’at.
e.  Target Audience
Program acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan memiliki target audience anak – anak dan 
orang dewasa.
 Sifat : Umum
 Jenis Kelamin : Laki­laki dan Perempuan
 Usia : ­ Anak­anak (5­17 tahun)
    ­ Dewasa       (18­60 tahun)
 Geografis : Surakarta, DIY, dan Sekitarnya
 Segmentasi : Ekonomi bawah, sedang, maupun atas
f.  Iklan
Dalam Program acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan, diselipkan dua iklan setiap kali 
tayang.
g. Respon Masyarakat
Program acara “DUPEN” atau  Dunia  Pendidikan  ini  sudah mendapatkan   tempat  di  hati 
pemirsa, meskipun kebanyakan dari pihak yang bersangkutan.
XV. Pelaksanaan Proses Produksi Acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan.
Setiap pelaksanaan produksi untuk acara televisi memerlukan tahapan  step by step mulai 
dari perencanaan hingga penayangan. Secara garis besar, dalam proses produksi siaran tidak 
langsung seperti  program acara Dunia Pendidikan akan mengalami tiga macam proses yaitu 
proses pra­produksi, produksi, dan pasca produksi. Didalam proses produksi program acara ini, 
beberapa tahapan yang perlu disiapkan diantaranya :
a.  Pra­Produksi
i. Menentukan sekolah mana yang akan di liput.
Produser  mencari   informasi  melalui   koran,   koneksi   atau  marketing,   tentang 
sekolah mana yang akan menjadi bahan untuk liputan program acara Dunia Pendidikan.
j. Menentukan jadwal produksi.
Setelah  menentukan   sekolah   yang   akan   diliput,   produser   konfirmasi   kepada 
sekertaris program untuk menentukan kapan produksi akan dilaksanakan.
k. Survey lokasi.
Sebelum produksi  dilaksanakan,  produser  melakukan   survei   ke 
lokasi yang akan dijadikan tempat produksi. Penulis membantu produser hunting lokasi 
sekolah mengenai apa saja yang harus diulas. Dalam survei ini, produser juga melakukan 
konfirmasi kepada sekolah tersebut tentang waktu dan apa saja yang diambil gambarnya 
untuk program acara Dunia Pendidikan.
l. Koordinasi peralatan.
Produser   melakukan   konfirmasi   ke   bagian   teknis   untuk 
menyiapkan peralatan berupa kamera, tripot, lighting, mixcropon, dsb. Sesuai dengan 
jadwal produksi yang telah ditentukan.
m. Membuat camera card dan daftar pertanyaan untuk wawancara.
Produser membuat camera card untuk kameramen tentang gambar 
apa  saja  yang harus  diambil   saat  produksi  berlangsung.  Penulis  membantu  produser 
menyusun   daftar   pertanyaan   apa   saja   untuk   wawancara   pihak   sekolah   yang 
bersangkutan,   seperti   kepala   sekolah,   pendiri   sekolah,   Guru,   siswa,   dll.   Di   dalam 
menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, diusahakan agar mendapatkan jawaban 
statement yaitu berupa penjelasan dari narasumber.
9. Produksi
a. Pada   saat   tahapan   produksi,   penulis   membantu   produser   menghendle   seluruh 
jalannya proses produksi. Seperti pengarahan talent, shot­shot yang harus diambil oleh 
kameramen, dll. Dalam proses produksi ini, banyak gambar yang harus diambil. Agar 
menyingkat waktu, produser menggunakan dua kameramen untuk mengambil gambar 
sekolah tersebut. Kameramen satu didirect oleh produser sendiri sekaligus mencari data 
yang dapat diambil. Untuk kameramen dua, produser memberi tanggung jawab kepada 
penulis   untuk   mendirect   sekaligus   mencari   data   seperti   apa   yang   dilakukan   oleh 
produser dalam mendirect kameramen satu.
 Setelah   selesai   mengambil   semua   gambar,   penulis   membantu   produser 
mewawancarai narasumber untuk mendapatkan statement atau penjelasan.
10. Pasca / Post­Produksi.
 Mengedit hasil wawancara
Di dalam mengedit hasil wawancara narasumber dari sekolah yang 
telah   diliput,   penulis   ikut   membantu   produser   untuk  memilih   gambar   mana   yang 
menjadi statement dan gambar mana yang hanya diambil informasinya saja untuk bahan 
membuat naskah atau script.
 Membuat naskah atau script.
Setelah mendapatkan tambahan bahan dari hasil wawancara yang 
telah diedit, produser melakukan tahapan berikutnya yaitu membuat naskah atau script. 
Dalam   pembuatan   naskah   ini,   penulis   diberi   tanggung   jawab   untuk   membuatnya, 
meskipun setelah itu produser akan mengecek dan menyempurnakan naskah tersebut.
 Rekaman VO
Setelah naskah selesai, produser melakukan koordinasi kepada voice over untuk 
rekaman narasi yang telah tertulis di naskah tersebut.
 Editing
Tahapan   ini   merupakan   tahapan   penyelesaian   atau 
penyempurnaan. Tahapan ini mempunyai tiga langkah utama yaitu.
1. Editing off line
Setelah tiga tahapan di atas telah terpenuhi, produser akan membuat editing 
kasar yang disebut editing off line sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Sesudah 
hasil editing off line itu dirasa pas dan memuaskan barulah dibuat  editing script. 
Editing script ini sudah dilengkapi dengan uraian untuk narasi dan bagian – bagian 
yang perlu  diisi  dengan  ilustrasi  musik.  Kemudian  hasil  shoting  asli  dan  naskah 
editing diserahkan kepada editor untuk dibuat editing on line.
2. Editing on line
Berdasar naskah editing atau editing script, editor mengedit hasil shoting asli. 
Sambungan – sambungan setiap shot dan adegan (scene) dibuat tepat berdasarkan 
catatan dalam naskah editing.  Demikian pula sound asli  dimasukan dengan level 
yang sempurna. Setelah editing on line ini siap, proses berlanjut dengan mixing.
3. Mixing
Narasi yang sudah direkam dimasukan ke dalam pita hasil editing on line 
sesuai   dengan   petunjuk   atau   ketentuan   yang   tertulis   dalam   naskah   editing. 
Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara narasi dan musik harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga  tidak saling mengganggu dan  terdengar   jelas.  Sesudah 
proses  mixing  ini   boleh   dikatakan   bagian   yang   penting   dalam   post   atau   pasca 
production sudah selesai.
B. Kegiatan Kuliah Kerja Media di Jogja TV.
Kegiatan yang dilakukan penulis selama mengikuti  Kuliah Kerja Media di Jogja TV pada 
periode 2 Februari sampai dengan 28 Februari 2009, antara lain sebagai berikut.
1. Kegiatan minggu pertama
a. Mengikuti pembekalan kuliah kerja media oleh instruktur
Pada  minggu   pertama,   penulis   menerima   pembekalan   dan   pengarahan   dari 
instruktur  mengenai   hal–hal   yang   harus   dilakukan   serta   dipatuhi   selama  mengikuti 
kegiatan KKM di Jogja TV.
b. Mengikuti pembagian program acara yang akan dijalani
Pembimbing   atau   instruktur  mengarahkan   penulis   untuk  memilih   salah   satu 
program  acara   di   Jogja  TV  untuk   dijadikan  bahan   konsentrasi   laporan   tugas   akhir. 
Penulis  memilih  program acara  Dunia Pendidikan  sebagai bahan konsentrasi   laporan 
tugas   akhir   karena   penulis   tertarik   dengan   konsep   acara   tersebut   dengan   cara 
mengangkat sebuah sekolah yang mempunyai ciri khas tertentu. 
c. Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.
Sebelum   penulis   mengikuti   produksi   acara   ini,   penulis   konfirmasi   terlebih 
dahulu kepada produser yang bersangkutan.  Kemudian produser mengijinkan penulis 
untuk mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan ini. 
Kali ini, Dunia Pendidikan meliput SD Pragak sebagai salah satu sekolah yang 
mempunyai   ciri   khas  budaya  kesenian  atau  kesenian   jawa.  Di  dalam produksi  yang 
diikuti oleh penulis untuk pertama kali­nya, penulis belum terlalu banyak terlibat selama 
proses  produksi   acara   ini  berlangsung.  Penulis  hanya  mengamati   cara  kerja   tim.  Di 
samping itu, produser sedikit demi sedikit menjelaskan tentang proses produksi tersebut. 
Setelah itu,  untuk permulaan produser hanya memberi  tugas kepada penulis  mencari 
data tentang karawitan, yang merupakan salah satu ciri khas SD Pragak tersebut. 
d. Membuat naskah program acara Dunia Pendidikan. 
Penulis diberi pengarahan oleh produser untuk mencari referensi dari contoh–
contoh   naskah   sebelumnya.  Awal  mula   penulis  membaca,  mencoba  mengamati   dan 
memahami   file   contoh   naskah   yang   ada   di   komputer.   Setelah   itu   penulis  mencoba 
membuat naskah program acara Dunia Pendidikan SD Pragak setelah proses produksi 
selesai.
e. Mengikuti   survei   lokasi  untuk  program acara  Dunia  pendidikan  yang  akan 
diliput selanjutnya.
Penulis diajak produser untuk survei lokasi di SD Sokowaten yang akan diliput 
selanjutnya. Di saat survei berlangsung, produser memberi pengarahan kepada penulis 
apa saja yang harus dilakukan. Mulai dari survei ruangan mana saja yang harus diambil 
gambarnya, hingga tata cara berbicara dengan nara sumber untuk memastikan semuanya 
berjalan sesuai prosedur.
2. Kegiatan minggu kedua
a.  Belajar  mengedit  statement  hasil  dari  produksi  Program acara Dunia Pendidikan SD 
Pragak.
Penulis diberi pengarahan oleh produser tentang cara mengedit hasil wawancara 
dari nara sumber agar mendapatkan statement atau penjelasan. Selain itu, produser juga 
mengarahkan  mana  gambar   yang  dipilih  menjadi   statement   dan  mana  gambar   yang 
hanya diambil informasinya saja untuk bahan membuat naskah. Setelah selesai mengedit 
statement,  penulis  melanjutkan membuat  naskah SD Pragak dengan bahan  informasi 
yang diambil dari hasil wawancara tersebut.
I. Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.
Pada   minggu   kedua,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan di lokasi yang telah di survei minggu lalu. SD Sokowaten yang memiliki ciri 
khas kearifan local yaitu dengan cara menyisipkan permainan dan kesenian tradisional 
dalam   setiap   pelajaran   yang   diajarkan.   Dalam   proses   produksi   kali   ini,   produser 
memberi  tanggung jawab kepada penulis untuk mendirect kameramen dua,  sekaligus 
mencari data tentang kearifan lokal di dalam sekolah tersebut.
3. Kegiatan minggu ketiga.
a. Mengedit statement hasil dari produksi Program acara Dunia Pendidikan SD Sokowaten.
Penulis  mencoba  mengedit   sendiri   hasil  wawancara   dari   kepala   sekolah   SD 
Sokowaten sebagai nara sumber. Penulis melakukan seperti yang telah diajarkan oleh 
produser sebelumnya, memilih gambar mana yang menjadi statement dan mana gambar 
yang hanya diambil  informasinya saja untuk bahan membuat naskah.  Setelah penulis 
selesai mengedit, produser mereview hasil wawancara yang telah diedit oleh penulis dan 
menyempurnakan hasil wawancara yang telah diedit tersebut.
 Membuat naskah program acara Dunia Pendidikan.
Setelah selesai mengedit  statement,   informasi yang didapat dibawa penulis  ke 
ruang   produser   untuk   tambahan   bahan   membuat   naskah   Program   acara   Dunia 
Pendidikan   SD  Sokowaten.   Penulis  membuat   naskah   dengan   format   seperti   contoh 
naskah sebelumnya.
 Mengedit program acara Dunia Pendidikan.
Setelah penulis selesai membuat naskah, penulis mencoba mengedit hasil gambar 
yang diambil secara  offline, yaitu dengan cara memilih gambar – gambar yang bagus 
dan cocok dengan naskah. Untuk online­nya dikerjakan oleh editor, penulis mengamati 
saat editor mengedit program acara ini.  Editor sangat teliti  dalam memasukan effect, 
backsound, suara VO ke dalam gambar yang telah diedit.
 Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.
Pada   minggu   ketiga,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan  SMP N I  Sewon sebagai   sekolah  standar  nasional   (SSN).  Dalam proses 
produksi   kali   ini,   seperti   produksi   sebelumnya   produser   memberi   tanggung   jawab 
kepada   penulis   untuk   mendirect   kameramen   dua,   sekaligus   mencari   data   sekolah 
tersebut.
4. Kegiatan minggu keempat
a. Membuat naskah program acara Dunia Pendidikan.
Setelah proses produksi berlangsung, penulis sedikit membuat naskah SMP N I 
Sewon sambil  menunggu hasil  editan  statement.  Di  dalam membuat  naskah kali   ini 
penulis mengalami kesulitan, karena kurangnya bahan untuk membuat naskah. Penulis 
belum bisa melanjutkan membuat naskah sebelum mendapatkan bahan tambahan dari 
hasil statemen yang telah di edit.
b. Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.
Pada  minggu   keempat,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan   di  TK  BW Muntilan  yang  menanamkan   sistem  bermain   sambil   belajar. 
Dalam   proses   produksi   kali   ini,   seperti   produksi   sebelumnya   produser   memberi 
tanggung jawab kepada penulis untuk mendirect kameramen dua sekaligus mencari data 
sekolah tersebut.
5. Kelebihan dan kekurangan program acara Dunia Pendidikan (DUPEN).
Adapun   kelebihan   dan   kekurangan   dari   sebuah   acara   produksi   tidak   langsung, 
khususnya program acara Dunia Pendidikan adalah sebagai berikut ,
 Kelebihan
 Acara Dunia Pendidikan tayang pada waktu yang tepat, yaitu anak­anak 
dan orang tua sedang bersama­sama melihat televisi.
 Acara ini bermanfaat bagi para orang tua dan sekolah yang bersangkutan. 
Untuk para orang tua, mereka dapat memilih sekolah yang tepat untuk pendidikan 
anaknya.   Kemudian   untuk   sekolah   yang   bersangkutan,   dapat   dipublikasikan 
sehingga dapat dikenal oleh masyarakat sekitar.
 Memberikan   motivasi   kepada   anak   untuk   lebih   mengembangkan 
bakatnya.
 Seluruh crew benar – benar telibat dalam proses produksi program acara 
Dunia Pendidikan ini.
 Kekurangan
 Isi   dari  program acara   ini   terlalu  monoton,   tanpa  menampilkan   suatu 
kreasi yang berbeda.
 Dalam acara ini kurang menarik perhatian pemirsa, terkecuali pihak yang 
bersangkutan.
 Di dalam pembuatan acara ini, tidak dibuat scedule yang rinci. Sehingga 
dalam pembuatan naskah dan editing dikerjakan kurang sempurna.
 Dalam schedule  penayangan kurang  terinci.  Proyek  dari 
marketing   harus   didahulukan,   sehingga   proyek   yang   lain   harus 
ditunda penayangannya.
BAB V
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 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media   selama   satu  bulan  di   Jogja  TV dalam sebuah  proses  produksi   acara   sebagai 
berikut.
 Penulis telah mengetahui bahwa penyiaran di JogjaTV terdiri dari beberapa bagian. 
Produser,   editing,   kameramen,   grafis,   news,   humas,   teknisi,   dsb.   Tiap   bagian 
memiliki tugas dan tanggung jawab masing –masing. 
 Sistem kerja khususnya bagian produksi di  JogjaTV, yang terlibat adalah seorang 
produser, driver, dan dua orang kameramen. Produser yang mengendalikan semua, 
mulai dari survei lokasi hingga proses produksi. Kameramen hanya melaksanakan 
tugasnya mengambil gambar sesuai instruksi dari produser.
 Penulis telah memperoleh pengetahuan tentang proses pelaksanaan program acara 
Dunia Pendidikan di JogjaTV dari perencanaan hingga penayangan.
 Penulis telah dapat menerapkan teori broadcasting yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan di Jurusan Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, dalam praktek profesi pada dunia kerja nyata. Khususnya 
proses pelaksanaan program acara “DUPEN” atau Dunia Pendidikan di JogjaTV.
 Keberhasilan   suatu   program   acara   televisi   tidak   lepas   dari   kerja   sama   dan 
kekompakan dari team­work.
 Di  dalam membuat   sebuah  program acara  harus  memenuhi  prosedur  yang   telah 
ditetapkan.  Seperti  melakukan proses  produksi  melalui   tahapan  step by step  dari 
perencanaan hingga penayangan.
 Membuat sebuah program acara tidak hanya sekedar membuat tayangan yang dapat 
dilihat audience, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, manfaat dan daya tarik 
untuk pemirsa agar dapat menikmati acara tersebut.
 Dalam pembuatan sebuah program acara perlu adanya scedule yang terinci, sehingga 
tidak mempersulit crew dalam bekerja dan akan mendapatkan hasil yang optimal. 
Selain itu agar hasilnya tidak mengecawakan pemirsa.
 Saran
Dengan   semakin   pesatnya   dunia   penyiaran   baik   di   Indonesia   maupun   di   dunia 
diperlukan adanya peningkatan dari segi SDM dari orang – orang dunia penyiaran. Meskipun 
tidak ada yang sempurna di  dunia  ini,   tetapi   tidak ada salahnya jika tetap berusaha dengan 
segala cara menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu penulis mencoba mjemberikan 
saran demi peningkatan eksistensi produksi acara, yaitu sebagai berikut :
­ Saran untuk Lembaga Pendidikan.
 Kepada lembaga pendidikan diharapkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan 
yang disesuaikan dengan materi kuliah yang diberikan.
 Pengintensifan  mata   kuliah   editing   dengan   praktek   individu   sehingga   semua 
mahasiswa dapat menguasai editing.
 Memperbaiki dan menambah fasilitas yang diperlukan untuk program keahlian 
broadcasting   terutama   lab   komputer   sehingga   dapat  mendukung   tercapainya 
proses belajar mengajar yang lebih baik .
 Meningkatkan mutu pendidikan yang telah ada, bukan berarti mutu pendidikan 
sekarang   ini   buruk,   namun   perlu   diadakan   peningkatan   agar   lebih   mampu 
bersaing dengan yang lain.
b.  Saran untuk Jogja TV.
14. Dengan   semakin   banyaknya   televisi   lokal   yang   bermunculan,   Jogja   TV 
hendaknya lebih selektif dan kreatif dalam membuat dan menayangkan program 
acara unggulannya, menampilkan acara yang menarik perhatian pemirsa.
15. Dalam   merencanakan   produksi   hendaknya   membuat   time   schedule   agar 
perencanaan yang telah disusun, selesai pada waktu yang telah ditentukan. Selain 
itu,   agar   lebih  memudahkan   crew   dalam   bekerja   dan  mencapai   hasil   yang 
optimal.
16. Dalam membuat   sebuah  program acara   hendaknya  diperhatikan  manfaat   dan 
kualitas acara tersebut agar dapat menarik perhatian pemirsa.
17. Untuk waktu penayangan seharusnya direncanakan sebelumnya dengan terinci. 
Apabila   ada   proyek   dari   marketing   harus   diatur   schedule   penayangannya, 
sehingga tidak membuat kecewa pihak yang seharusnya tayang terlebih dahulu.
18. Perlu menampilkan suatu kreasi yang berbeda dalam sebuah program  acara, agar 
dapat lebih menarik perhatian pemirsa.
19.Di   kala   waktu   senggang,   hendaknya   dimanfaatkan   untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.
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DAFTAR ABSENSI MAGANG DI JOGJA TV
PERIODE 2 FEBRUARY – 2 MARET 2009
Tanggal Jam Datang Jam Pulang TTD Keterangan
2 February 2009
3 February 2009
4 February 2009
5 February 2009
6 February 2009
7 February 2009
8 February 2009
9 February 2009
10february 2009
11February 2009
12February 2009
13February 2009
14February 2009
15February 2009
16February 2009
17February 2009
18February 2009
19February 2009
20February 2009
21February 2009
22February 2009
23February 2009
24February 2009
25February 2009
26February 2009
27February 2009
28February 2009
1 Maret 2009
2 Maret 2009
Mengetahui,
Pimpinan (Instansi Mitra)
         Surakarta,          Maret 2009
Peserta KKM, 
………………………………………….
Nama terang dan tanda tangan instruktur / supervisor
          Y. Vina Maharani
Nama terang dan tanda tangan mahasiswa
LAPORAN KEGIATAN HARIAN KKM DI JOGJA TV
PERIODE 2 FEBRUARI – 2 MARET 2009
MINGGU I
No Tanggal Kegiatan Tempat  Instruktur
1. 2 February 2009
Q. Perkenalan dengan Produser 
dan sekertaris program
R. Membaca deskripsi semua 
program acara yang ditayangkan 
di JogjaTV
S. Mengamati / melihat 
Program acara Live Langenswara
T. Diberi pengarahan oleh 
koordinator Produser
U. Memilih salah satu Program 
acara yang ditekuni
V. Mengamati / melihat 
Program acara Live Jogja Nyasar
W. Lantai 2
X. Ruang 
Produser
Y. Studio 2
Z. Lantai 2
AA. Lantai 2
BB. Studio 2
CC. Mbak Kenik 
(Sekertaris Program)
DD. Mbak Dion 
(Produser)
EE. Mas Sigit 
(Koor. Produser)
FF. Mas Sigit 
(Koor. Produser)
GG. J­ Bleh 
(Produser)
2. 3 February 2009 ­ Ikut Survey Tekad ­ Mbak Siska
3. 4 February 2009
KK. Ikut Produksi Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan)
LL. Membantu mencari data pada 
saat Produksi
MM. SD Pragak 
Wonosari G K
­ SD Pragak 
Wonosari G K
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
4. 5 February 2009
NN. Mengamati / melihat 
Program acara Live Langenswara
OO. Membuat naskah Program 
acara “DUPEN” (Dunia 
Pendidikan)
PP. Survey lokasi Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan)
QQ. Studio 2
RR. Ruang 
Produser
­ SD Sokowaten
SS. Pak Sugeng & 
Mbak Dion 
(Produser)
TT. Mbak Dion 
(Produser)
UU. Mbak Dion 
(Produser)
5. 6 February 2009
YY. Ikut Produksi Program acara 
“Galeri mode”.
ZZ. Membuat Time code dalam 
rundow acara
AAA. Belajar software 3D­max & 
after effect untuk membuat 
bumper acara.
­
­ Ruang Produser
­ Ruang Grafis
BBB. Mas Pascal 
(produser)
­ Mas Catur
6. 7 February 2009
EEE. Ikut Produksi Program acara 
“Jelajah Kampus”
FFF. Belajar mendirect 
kameramen & talent.
­ UGM (pertanian)
­ Kos mahasiswa 
UGM tersebut.
GGG. Mas Pascal 
(produser)
­ Mas 
Pascal 
(produser)
Surak
arta,  
Maret 2009
Mengetahui, Peserta 
KKM,
Pimpinan (Instansi Mitra),
…………………………………………      Y. 
Vina Maharani
Nama terang dan tanda tangan Instruktur/Supervisor Nama terang 
dan tanda tangan Mahasiswa
LAPORAN KEGIATAN HARIAN KKM DI JOGJA TV
PERIODE 2 FEBRUARI – 2 MARET 2009
MINGGU II
No Tanggal Kegiatan Tempat  Instruktur
1. 9 February 2009
JJJ. Ikut Produksi Program acara 
“Adiluhung”
KKK. Interview pada saat Produksi 
Program acara “Adiluhung”
LLL. Muntilan
­ Muntilan
MMM. Mas Pascal 
(produser)
NNN. Mas Pascal 
(produser)
2. 10 February 2009
­ Ikut Produksi Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan).
­ Review hasil 
Statement Program acara 
“Jelajah Kampus”
­ SD Sokowaten
­ Ruang Editing
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
­ Mas Pascal 
(produser)
3. 11 February 2009
­ Konsultasi buat 
survey Program acara 
“Jelajah Kampus”
­ Ngedit statement Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan).
­ Ruang Produser
­ Ruang Editing.
­ Mas 
Pascal 
(produser)
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
4. 12 February 2009
­ Survey lokasi 
untuk Program acara “Jelajah 
Kampus”
­ ATW 
­ UNS (Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta)
5. 13 February 2009
PPP. Mengamati / melihat 
Program acara Live 
“Langenswara”
­ Melihat film
­ Studio 2
­ Ruang Produser.
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
6. 14 February 2009 QQQ. Melihat film ­ Ruang Produser
Surak
arta,  
Maret 2009
Mengetahui, Peserta 
KKM,
Pimpinan (Instansi Mitra),
…………………………………………     Y. 
Vina Maharani
Nama terang dan tanda tangan Instruktur/Supervisor Nama terang 
dan tanda tangan Mahasiswa
LAPORAN KEGIATAN HARIAN KKM DI JOGJA TV
PERIODE 2 FEBRUARI – 2 MARET 2009
MINGGU III
No Tanggal Kegiatan Tempat  Instruktur
1. 16 February 2009
RRR. Ikut Produksi Program acara 
“Tekad”
SSS. Melihat hasil editan Program 
­ 
­ Ruang Editing
TTT. Mbak siska
­ Mas Simbah
acara “Tekad”
­   Konsultasi   tentang   hasil   survey 
program acara “Jelajah Kampus”
­ Ruang Produksi ­ Mas 
Pascal 
(produser)
2. 17 February 2009
­ Membantu membuat naskah 
Program acara “TEKAD”
­ Ngedit Statement 
Program acara  “DUPEN” 
(Dunia Pendidikan).
­ Membuat naskah 
Program acara “DUPEN” 
(Dunia Pendidikan).
­ Ruang Produser
­ Ruang editing
­ Ruang Produser
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
3. 18 February 2009
­ Ikut Produksi 
Program acara “NGOPI” 
(Ngobrol pagi)
­ mencatat 
timecode
­ Gunung Kidul ­ 
Mbak Gyor 
(Produser)
4. 19 February 2009
­ Ikut Produksi 
Program acara “DUPEN” , 
mencari data.
­ Mempelajari 
Program acara live 
­ SMP N I Sewon
­ Studio I
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
­ Mas 
Hendry 
“WINASIS”  (Produser)
5.  20 February 2009
­ Mengamati / melihat Program 
acara Live “Langenswara”
­ Melihat video 
klip.
­  Ngedit  Program acara “DUPEN” 
(Dunia Pendidikan).
­ Studio I
­ Ruang Produser
­ Ruang Editing
­ 
Mbak Dion & 
Pak Sugeng 
(Produser)
­ Mas 
Bagas 
(Produser)
­ Mas 
Sapto (Editor) 
6. 21 February 2009
­ Melihat Tutorial After effect
­ Mengamati / 
melihat Program acara Live 
“Rolasan”
­ Melihat program 
acara Live   “CAFÉ MUSIK” 
­ Ruang Grafis
­ Studio I
­ Studio I
­ Mas 
Catur
­ Mas 
Hendry 
(Produser)
­ Mas 
Hendry 
(Produser)
7. 22 February 2009 ­ Ikut produksi Program acara 
“Kampung Halaman”
­ Tempel ­ 
Mbak Gyor 
(Produser)
Surak
arta,  
Maret 2009
Mengetahui, Peserta 
KKM,
Pimpinan (Instansi Mitra),
…………………………………………          Y. 
Vina Maharani
Nama terang dan tanda tangan Instruktur/Supervisor Nama terang 
dan tanda tangan Mahasiswa
LAPORAN KEGIATAN HARIAN KKM DI JOGJA TV
PERIODE 2 FEBRUARI – 2 MARET 2009
MINGGU IV
No Tanggal Kegiatan Tempat  Instruktur
1. 23 February 2009
­ Ikut Produksi Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan).
­ Membantu mencari data pada saat 
Produksi
­ 
TK BW 
(Muntilan)
­ TK BW 
(Muntilan)
­ 
Mbak Dion 
(Produser)
2. 24 February 2009 ­ Membuat naskah Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan).
­ Ruang Produser
3. 25 February 2009
­ Membuat naskah Program acara 
“DUPEN” (Dunia Pendidikan).
­ Memastikan nara sumber yang 
akan di liput untuk program acara 
“Jelajah Kampus”.
­ Ruang Produser
­ Ruang Produser ­ Mas 
Pascal 
(Produser)
4. 27 February 2009
­ Membuat camera 
card buat produksi program 
acara “Jelajah Kampus”
­ Ruang Produser
5. 28 February 2009 ­ Ikut Produksi Program acara 
“Jelajah Kampus”.
­ UNS (Pertanian) ­ Mas 
Pascal 
(Produser)
6. 1 Maret 2009 ­ Melihat film ­ Ruang Produser
7. 2 Maret 2009
­ Membuat naskah Program acara 
“Jelajah Kampus”
­ Ruang Produser ­ Mas 
Pascal 
(Produser)
Surak
arta,  
Maret 2009
Mengetahui, Peserta 
KKM,
Pimpinan (Instansi Mitra),
…………………………………………           Y. 
Vina Maharani
Nama terang dan tanda tangan Instruktur/Supervisor Nama terang 
dan tanda tangan Mahasiswa
DUPEND : SD pragak
Tayang : Jumat, 20 Februari 2009
      
NO VIDEO AUDIO
Salam Indonesia//
Selamat  petang  intelektual  Jogja// 
Dunia  Pendidikan  kembali  hadir 
menjumpai  teman  –  teman  semua// 
Episode Kali ini/ kita akan mengunjungi 
sebuah  sekolah  yang  ada  di  wilayah 
kabupaten gunung kidul/  tepatnya SD 
negeri Pragak gunung kidul//
TEASER …………….MUSIK………………
SD  negeri  Pragak  adalah  salah  satu 
sekolah  tua  yang  ada  di  wilayah 
gunung  Kidul  Yogyakarta//  Sekolah 
dasar  yang  menempati  tanah  seluas 
5752  meter  persegi  ini/  mulai 
beroperasional sejak tahun 1967// 
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT  awal  berdiri 
sekolah ……
Sekolah ini memiliki visi unggul dalam 
prestasi  dan  kuat  dalam  imtaq// 
Dengan indicator/  dalam bidang  iman 
dan  taqwa/  disiplin/  mutu  akademik/ 
lomba  mata  pelajaran  terpadu/ 
olympiade/ MTQ/ prestasi olah raga dan 
senibudaya/  pelestarian  lingkungan 
serta  persaingan  masuk  ke  SLTP 
favorit// 
Tahun ajaran 2008 - 2009/ peserta didik 
SD pragak berjumlah 172 siswa/ yang 
terbagi  dalam 6  kelas  dengan  jumlah 
tenaga  pengajar  sebanyak  12  orang// 
Didukung dengan tenaga profesi yang 
baik/ maka menjadikan sekolah ini lebih 
maju  khususnya  dalam  bidang 
pendidikan//
sekolah yang terletak di  desa Pragak/ 
semanu/ gunung kidul ini/ mengajarkan 
siswanya  dalam  hal  mengembangkan 
nilai tradisi budaya jawa//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
…  Statement  keunggulan  ciri 
khas…
Dalam  mendukung  kegiatan  siswa  – 
siswinya  untuk  menyalurkan  bakat 
minat  yang  dimiliki/  sekolah  dasar  ini 
mengadakan berbagai macam kegiatan 
extra kulikuler yang meliputi seni tari/ 
karawitan/ pramuka/ TPA/ dan lainnya//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Ekstra  karawitan  yang  berdiri  sejak 
tahun 1926/ merupakan  kegiatan extra 
kulikuler  yang  menjadi  cirri  khas  dari 
SD negeri Pragak// kegiatan yang satu 
ini  bertujuan  untuk  melestarikan 
adiluhung kejawen/ memotivasi orang – 
orang  asing/  dan  mengenalkan 
kesenian  jawa  kepada  anak  –  anak 
jaman sekarang//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
SD negeri Pragak memang sangat lekat 
dengan budaya jawa// jadi tidak salah 
jika  salah  satu  kesenian  jawa  seperti 
karawitan  dan  campursari  menjadi 
kebanggan tersendiri bagi sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Dengan  adanya  seni  karawitan  ini 
dapat  membentuk  sikap  dan 
kepribadian anak yang sesuai  dengan 
budaya jawa//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
keberadaan sekolah ini memang sudah 
lama dilirik masyarakat sebagai sebuah 
sekolah  yang  menonjolkan  budaya 
keseniannya//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT  metode 
pembelajaran…
Untuk  memudahkan  siswa  agar  tidak 
jenuh  dan  lebih  cepat  menangkap 
semua mata pelajaran yang di ajarkan/ 
SD negeri Pragak menerapkan metode 
pembelajaran  Multimedia  yang 
menggunakan media  televise//  Hal  ini 
dimaksudkan  agar  siswa  dapat 
mengamati  tayangan  yang  di  putar/ 
kemudian  mendiskusikannya  untuk 
mendapatkan kesimpulan//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT media televise ……
Sistem  pembelajaran  semacam  ini 
berlaku  untuk  semua  mata  pelajaran 
dan  diterapkan  minimal  1  minggu 
sekali kepada seluruh siswa sekolah// 
Selain  menggunakan  media  televise/ 
Fasilitas lain yang disediakan di sekolah 
ini antara lain/ ruang kelas sebanyak 6 
kelas/ ruang guru/ perpustakaan/ ruang 
ibadah/  ruang  UKS/  serta  ruang 
computer// 
Memang fasilitas yang dimiliki sekolah 
ini tidak begitu banyak// namun dengan 
segala  kekurangan  yang  ada/  sekolah 
ini  mampu  mengatasinya  dengan 
memanfaatkan  segala  ruang  untuk 
menunjang kegiatan siswa//
Mulai  dari  disiplin  waktu  hingga 
mentaati  peraturan sekolah yang ada/ 
memang  akan  sangat  mendukung 
kemajuan  pendidikan  di  sekolah/ 
sehingga nantinya akan menghasilkan 
generasi  penerus  yang  baik  yang 
didukung  dengan  prestasi  yang 
membanggakan//
 Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……….STATEMENT Prestasi
Beragam prestasi telah didapatkan oleh 
sekolah  ini/  mulai  dari  prestasi 
akademik  hingga  prestasi  non 
akademik// 
Hal tersebut tentu tak lepas dari usaha 
untuk mencapai visi dan misi SD negeri 
Pragak Gunung kidul //
Siswa praktik ……siswa  praktik  instalasi  listrik 
seri pararel……
 Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……….STATEMENT harapan ………. 
Kemajuan  pendidikan  Indonesia 
memang sedang dibutuhkan saat  ini// 
didukung  dengan  fasilitas  yang  baik 
dan  metode  pengajaran  yang  baik/ 
maka  akan  menghasilkan  mutu 
pendidikan yang baik pula//
Dunia pendidikan akan kembali minggu 
depan/  tentu  dengan  tema  yang 
lainnya//  maju  terus  pelajar  Jogja// 
tetap  semangat  dan  trus  belajar  tuk 
gapai  cita  –  citamu//  selamat  petang/ 
sampai jumpa dan salam Indonesia//
KERABAT KERJA
Produser
Didiyon Kumoro Esti
Kamerawan 
Trisno Wijayanto
Yelly Kristianto
Naskah
Didiyon Kumoro Esti
Y. Vina maharani
Driver
Tobing
Terima kasih kepada
UUU.  Keluarga besar SD N Pragak
 Pragak, Semanu Gunung Kidul 
Yogyakarta
-  Semua  pihak  yang  telah  membantu 
kelancaran produksi
DUPEND : SD Sokowaten Baru
Tayang : 27 Februari 2009
NO VIDEO AUDIO
Salam  Indonesia//  Selamat  petang 
intelektual  Jogja//  Dunia  Pendidikan 
kembali  hadir  menjumpai  teman  – 
teman  semua//  Episode  Kali  ini/  kita 
akan  mengunjungi  sebuah  sekolah 
percontohan  berbasis  kearifan  local 
dan hak – hak anak// sekolah tersebut 
bernama  SD  Sokowaten  baru//  mau 
tahu  lebih  lanjut  kegiatan  yang 
diberikan di sekolah ini??? Simak terus 
dunia pendidikan!!!
TEASER …………….MUSIK………………
SD  sokowaten  baru  adalah  gabungan 
dari  beberapa  sekolah  diregrouping 
sejak  tahun  2001//  sekolah  yang 
terletak  di  jalan  Arimbi  Nomer  27 
Sokowaten  Banguntapan  Bantul ini/ 
memiliki  visi:  bermutu bertumpu pada 
budaya bangsa dan agama//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala SD Sokowaten 
Baru)
……STATEMENT  awal  berdiri 
sekolah ……
Adanya regrouping atau penggabungan 
ini ditujukan untuk menjadikan sekolah 
lebih maju dan berprestasi//
tahun ajaran 2008 2009/ peserta didik 
SD  sokowaten  Baru  berjumlah  438 
siswa  yang  terbagi  dalam  14  kelas/ 
dengan  jumlah  tenaga  pengajar 
sebanyak 27 orang//
Didukung dengan tenaga profesi yang 
baik/ maka menjadikan sekolah ini lebih 
maju  khususnya  dalam  bidang 
pendidikan//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala SD Sokowaten 
Baru)
… Statement ciri khas…
sebagai  sekolah model/  tentu saja  SD 
Sokowaten  Baru  dituntut  oleh 
pemerintah  untuk  dapat  memberikan 
contoh yang baik dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan// 
tak lepas dari ciri sekolah yang unggul 
berbudaya/  maka  sekolah  ini 
mengembangkan  budaya  local// 
dengan  demikian/  kebudayaan  local 
tidak akan hilang begitu saja//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……STATEMENT  metode 
pembelajaran…
Jeda gambar
……STATEMENT  cara 
mengajarkan……
Beberapa  permainan  anak  yang 
diselipkan  kedalam  setiap  mata 
pelajaran  tentu  saja  akan  menambah 
motivasi  siswa  untuk  lebih  mengenal 
berbagai permainan tradisional// 
Egrang, dakon, bas - basan Berbagai  macam  mainan  tradisional 
yang diberikan di  SD Sokowaten Baru 
seperti  egrang/  gobak  sodor/  dakon/ 
bekelan/ bas – basan/ dan lainnya//
Tari balon dan tari jaranan
Kasih backsound pas nyanyi 
jaranan
Selain berbagai permainan tradisional/ 
hak  –  hak  anak  dan  kearifan  local 
diwujudkan di sekolah ini juga dengan 
cara menyisipkan lagu – lagu dolanan 
anak//  seperti  yang  dilakukan  siswa 
siswi berikut ini//
hal  ini  bertujuan  untuk 
mengembangkan  suasana  belajar 
mengajar  yang  mengesankan/ 
menyenangkan/  dan  kreatif/ dimana 
hak hak dasar anak untuk bermain atau 
mengaktulisasi  dirinya  tetap  dapat 
tersalurkan//
Selain  mengenalkan  berbagai  macam 
permainan  tradisional/  SD  Sokowaten 
Baru juga mengajarkan siswanya untuk 
memperkenalkan  beberapa  macam 
obat – obatan tradisional//
Siswa  berhitung  pake 
tanaman  jahe,  laos,  kunyit, 
dll
Seperti  yang  dilakukan  di  kelas  ini/ 
siswa diajak  belajar  berhitung dengan 
mengambil beberapa macam tanaman 
obat  yang  sudah  disiapkan  dalam 
pembelajaran//
Belajar  bahasa  inggris  pake 
TV 
Untuk  memudahkan  siswa  agar  tidak 
jenuh  dan  lebih  cepat  menangkap 
semua mata pelajaran yang di ajarkan/ 
SD  Sokowaten  Baru  juga  menerapkan 
metode  pembelajaran  Multimedia 
dengan menggunakan media televise// 
SD sokowaten  Baru  memiliki  berbagai 
macam  kegiatan  yang  menunjang 
siswa  –  siswinya  diantaranya  melalui 
kegiatan ekstra kurikuler//
Kegiatan  tersebut  diantaranya  adalah 
menari/  computer/  pramuka/  karate/ 
drum  band/  group  band/  karawitan 
yang  yang  dilengkapi  dengan  dimas 
diajeng/  dokter  kecil/  dan  pembuatan 
jamu  beras  kencur  yang  merupakan 
kegiatan  ekstra  yang  paling  unggul 
dalam sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
SD  Sokowaten  Baru  memang  sangat 
lekat  dengan budaya jawa//  jadi  tidak 
salah  jika  salah  satu  kesenian  jawa 
seperti  karawitan  yang  menjadi 
kebanggan tersendiri bagi sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Dengan  adanya  seni  karawitan  ini 
dapat  membentuk  sikap  dan 
kepribadian anak yang sesuai  dengan 
budaya jawa//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
keberadaan sekolah ini memang sudah 
lama dilirik masyarakat sebagai sebuah 
sekolah  yang  menonjolkan  budaya 
keseniannya//
Anak kecil pingsang trus 
digendong dib w ke UKS, dan 
anak cowok jatuh trus diobati
UKS dan dokter kecil/ adalah salah satu 
kegiatan yang dilakukan untuk melatih 
kemandirian  siswanya//  lihat  saja  aksi 
teman  –  teman  kita  saat  melakukan 
simulasi P3K atau pertolongan pertama 
pada kecelakaan// 
sholat di musola Selain  kegiatan  tersebut/  pembinaan 
mental  spiritual  juga  diajarkan  di 
sekolah  ini  guna  meningkatkan  iman 
dan taqwa bagi siswa - siswinya//  
Untuk  mendukung  segala  kegiatan 
yang  ada/  SD  sokowaten  Baru 
menyediakan  berbagai fasilitas/ antara 
lain  ruang  kelas/  ruang  guru/ 
perpustakaan/  lab  computer/  ruang 
koperasi/ UKS/ mushola dan lainnya// 
Berbagai macam alat peraga 
yang ada di kelas
selain  itu/  semua  peralatan  untuk 
kearifan  local/  juga  telah  disediakan 
dari sekolah ini//
Mulai  dari  disiplin  waktu  hingga 
mentaati  peraturan sekolah yang ada/ 
memang  akan  sangat  mendukung 
kemajuan  pendidikan  di  sekolah// 
sehingga nantinya akan menghasilkan 
generasi  penerus  yang  baik/  dengan 
didukung  prestasi  yang 
membanggakan//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……….STATEMENT Prestasi
Beragam  prestasi  akademik  dan 
prestasi  non  akademik  yang  telah 
didapatkan oleh sekolah ini/  tentu tak 
lepas  dari  usaha  untuk  mencapai  visi 
dan misi SD sokowaten Baru//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……….STATEMENT harapan ………. 
Kemajuan  pendidikan  Indonesia 
memang sedang dibutuhkan saat  ini// 
didukung dengan fasilitas dan metode 
pengajaran  yang  baik/  maka  akan 
menghasilkan  mutu  pendidikan  yang 
baik pula//
Dunia pendidikan akan kembali minggu 
depan/  tentu  dengan  tema  yang 
lainnya//  maju  terus  pelajar  Jogja// 
tetap  semangat  dan  trus  belajar  tuk 
gapai  cita  –  citamu//  selamat  petang/ 
sampai jumpa dan salam Indonesia//
KERABAT KERJA
Produser
Didiyon Kumoro Esti
Driver
Tobing
Terima kasih kepada
Kamerawan 
Eko Nurharjanto
Yudistira
Amin Nurdin
Naskah
Didiyon Kumoro Esti
Y. Vina maharani
VVV.  Keluarga besar SD Sokowaten 
Baru
 Jl. Arimbi No. 27 Sokowaten 
Banguntapan Bantul Yogyakarta
(0274) 562120
-  Semua pihak  yang  telah  membantu 
kelancaran produksi
